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 12.05.2016 r.   otworzył konferencję Bezpieczny szpital, która odbyła się w auli Centrum Medycyny Inwa-
zyjnej.
 13.05.2016 r.   uczestniczył w uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa prof. Abbasowi Aliaviemu.
 18.05.2016 r.   wziął udział w otwarciu Poradni Nowotworów Piersi CMI.
 20.05.2016 r.   otworzył IX Medyczny Dzień Nauki w Collegium Biomedicum oraz wziął udział w uroczysto-
ści odnowienia dyplomów kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego rocznika 1960-
-1966.
 24.05.2016 r.  wziął udział w posiedzeniu Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Prof. Janusz Moryś 
otrzymał medal i dyplom z okazji Jubileuszu 70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Sta-
nisława Konopki oraz Medal Założyciela i Pierwszego Dyrektora GBL Stanisława Konopki.
 26.05.2016 r.   gościł przedstawicieli Uniwersytetów Medycznych w  Nagoi i  Palermo. W  spotkaniu 
uczestniczył również przedstawiciel Ministra Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej Japonii.
 2-3.06.2016 r.   był gospodarzem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych. W spotkaniu 
wzięli również udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia.
 6.06.2016 r.   podpisał umowę z firmą Budimex SA na realizację I etapu budowy Centrum Medycyny 
Nieinwazyjnej.
Z KALENDARZA REKTORA
Jaki wpływ na organizm sportowca amatora ma inten-
sywny wysiłek wytrzymałościowy? Czy rzeczywiście sport 
to zdrowie? Na te pytania 15 maja br. szukali odpowiedzi 
lekarze badający maratończyków podczas drugiej edycji PZU 
Gdańsk Maratonu. Lekarze i pielęgniarki z Klinicznego Cen-
trum Kardiologii GUMed, którego kierownikiem jest prof. 
Grzegorz Raczak, z pomocą studentów ze Studenckiego 
Lekarze GUMed badali maratończyków
Kardiologicznego Koła Naukowego, przebadali grupę spor-
towców, którzy pomyślnie pokonali całą zaplanowaną trasę. 
Na mecie mierzono tętno i ciśnienie tętnicze krwi, wykony-
wano badanie EKG, badanie echokardiograficzne i pobiera-
no krew na badania laboratoryjne. Nad organizacją i prze-
biegiem badań czuwały: dr hab. Alicja Dąbrowska-Kugacka 
i prof. Ewa Lewicka z Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca, 
prof. Marcin Fijałkowski z I Kliniki Kardiologii oraz prof. Woj-
ciech Ratkowski z Akademii Wychowania Fizycznego i Spor-
tu. Badania echokardiograficzne były wykonywane tuż po 
ukończeniu maratonu jednocześnie na 6 aparatach przez 
lekarzy z I i II Kliniki Kardiologii. Badania zaplanowano we 
współpracy z Katedrą i Zakładem Biochemii (dr hab. Ewa 
Słomińska i prof. Ryszard Smoleński), Zakładem Bioenerge-
tyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego oraz Zakładem Medycznej 
Diagnostyki Laboratoryjnej. ■
